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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
LXV1
Decreto 1.922/1973, de 26 de julio, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don José María de la Guardia y Oya.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta yocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina yprevia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de julio de mil noveciento'ssetenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día cinco de julio del año en curso,al Contralmirante don José María de la Guardia y Oya.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de julio de mil novecientos setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.923/1973, de 26 de julio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Ca.
titán de Navío don. Adolfo Contreras Sánchez.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de julio de mil novecientos
setenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día cinco de julio del año en
curso, al Capitán de Navío don Adolfo Contreras Sánchez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de julio de mil novecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 1.924/1973, de 26 de julio, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante Inge
niero al Contralmirante Ingeniero don Bernardo Llobregat González.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de julio de mil novecientos
setenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante Ingeniero, con antigüedad del día uno de julio del
ario en curso, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias para ello, al Contralmirante Ingeniero
don Bernardo Llobregat González, confirmándole como Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de julio de mil novecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro dck Marina,
GABRIEL PITA DA VEI9A Y SANZ
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DECRETO 1.919/1973, de 17 de julio, por el que se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor de
la Armada al Vicealmirante don Teodoro de Leste y Cisneros.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Segundo jefe del Estado Mayor de la Armada al Vicealmirante don Teodoro de
Leste y Cisneros, que cesa en el cargo de Director de la Escuela de Guerra Naval.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.920/1973, de 17 de julio, por el que se nombra Director de la Escuela de Guerra
Naval al Vicealmirante don Luis Arévalo Pelluz.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director de la Escuela de Guerra Naval al Vicealmirante don Luis Arévalo
Pelluz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
tenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.921/1973, de 17 de julio, por el que se nombra Profesor principal de la Escuela de
Altos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESE
DEN) al Contralniirante don Cristóbal González-Aller y Balseyro.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno, dos, del Decreto mil doscientos treinta y siete/mil
novecientos setenta, de treinta de abril,
Vengo en nombrar Profesor principal de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Su
perior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), al Contralmirante don Cristóbal González
Aller y Balseyro, que cesa en "Eventualidades".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se
tenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.458/73, de la Dirección dede Reclutamiento v Dotaciones.—Se dispone que elTeniente Coronel (-le Intervención don Salvador Mo
rell Rullán cese en su actual destino cuando sea rele
vado y pase a ocupar el de Interventor del Arsenal -de Las Palmas de Gran Canaria, Comandancia de
FRANCISCO FRANCO
Marina, Clínica Naval, Junta Departamental de Far
macia y Comandancia Militar de Marina de Tenerife.
Forzoso.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.459/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Reso
lución número 1.408/73, de esta DIRDO, de 31 de
julio último (D. O. núm. 176) en el sentido de que el
destino, con carácter voluntario, que se le confiere al
Comandante de Intervención don Jesús Martínez de
Dios, a los efectos de indemnización por traslado de
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residencia, se halla comprendido en el punto V, apar
tado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.032/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo pre
ceptuado en el Grupo B), Subgrupo 3.°, Punto VII
de la Orden Ministerial número 1.096/67 (D. O. nú
mero 59), que desarrolla el Decreto número 2.754/65
(D. O. núm. 224), se dispone que el Capitán de Fra
gata (AS) don Ricardo José Ruiz de Gopegui y Sen
dagorta cese en el Estado Mayor de la Armada y pase
a la situación de "Servicios Especiales" (Grupo de
destinos de interés militar) para prestar sus servicios
en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra y. destino.
Resolución núm. 1.460/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Subte
niente Radiotelegrafista don Fernando Baruza Barea
pase a servicios de tierra como comprendido en el
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
También se dispone pase destinado a la Escuela de
Submarinos, con carácter forzoso, cesando en la fra
gata rápida Temerario.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES„
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 1.038/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
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la vacante producida el día 8 del actual al pasar a lasituación de "retirado" por edad el Teniente Vicario
de segunda don. José María Sánchez-Esquinas y Or
tiz, ascienden a los empleos inmediatos superiores el
Jefe y los Oficiales. del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
macla que a continuación se relacionan, primeros en
sus respectivos empleos que han sido clasificados "aptos" para el ascenso por la Junta de Clasificación de
los Cuerpos de Oficiales y declarados canónicamente
"aptos" por el Vicario General Castrense:
Capellán Mayor don Marcelino Plaza Martín.
Capellán primero don Francisco López Bernal.
Capellán segundo don Bernabé López Calvo.
La antigüedad de escalafonámiento y la de efectivi
dad en el empleo que se les asigna es la de 9 de agos
to de 1973, con efectos económicos a. partir. del 1 de
septiembre de '1973, quedando cada uno escalafonado
a continuación del último de su nuevo empleo.
Madrid, 9 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. 'Sres. ...
- Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 235/73, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Se nombra Profesor Adjunto de
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, du
rante el período de tiempo comprendido entre el lde
agosto y 30 de noviembre del presente ario, al Capi
tán de Infantería de Marina don Manuel Camilla Ro
mero.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
-
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.028/73, de la Je.-
fatura del Departamento de Personal.—Como resulta
do de los cursos efectuados en la Escuela correspon
diente, se declara en posesión de las Especialidades
que a continuación se indican, con antigüedad de 31 de
julio de 1973, a los siguientes Oficiales :
ELECTRONICA (Er)
Tenientes de Navío.
Don José María Núñez Lacaci.
Don Raúl Francisco Rouco Rey.
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Don José C. jambrina Valeiras.
Don Francisco j. Fernández Peiteado.
Don Francisco J. González-Llanos Galvache.
Don Enrique Tapias Herrero.
Don Manuel María Martínez de Lejarza y Espar
ducer.
COMUNICACIONES (C)
Tenientes de Navío.
•
Don Vicente Cortizas Lledías.
Don Manuel Calvo Freijomil.
Don Manuel Fernández-Posse de Arnaiz.
Don Francisco del Campo García.
Don Juan C. Rodríguez-Toubes Núñez.
Don Daniel Dapena Fernández.
Don José M. Delgado López.
Don Santiago Martínez de Lejarza y Esparducer.
Don Sebastián Zaragoza Soto.
Don Juan L. García Moreno.
Don José L. Piqueras García.
Don José R. Soto Rodríguez.
Don Angel L. Lorenzo Pereira.
Don Marcelino Piñeiro Fernández.
ELECTRICIDAD (El)
Tenientes de Máquinas.
Don Eladio Ferreiro Díaz.
Don Andrés Vidal de Labra.
Don Juan J. Sacristán Fernández.
Don Luis A. García Corral.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
• Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cursos.
Resolución núm. 236/73, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Se dispone que los Tenientes de
Navío que a continuación se indican efectúen el ter
cer Curso de Táctica, que tendrá lugar en el CIAF
del 17 de septiembre al 24 de noviembre de 1973:
Tenientes de Navío.
Don José A. Brernón Pino.
Don Andrés Carrasco Iniesta.
Don Gabriel María de la Torriente Castro.
Don José María Seijo Salazar.
Don Gerardo López de Roda Varela.
Don Juan je. González-Irún Sánchez.
Don •Francisco J.IPFontán Suances.
Don Mario R. Sánchez-Barriga Fernández.
Número T.
Don Antonio González-Aller Suevos.
Don Angel Tafalla Balduz.
Los citados Oficiales no cesarán en sus actuales des
tinos durante la realización del Curso.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Marinería.
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada núm. 1.031/73, de la Je
fatura del Departamento de Personal.—Como resul
tado de las pruebas de selección a que se refiere el
punto 1 de la Resolución número 143/73 (D. O. nú
mero 113), de DIENA, se nombra Alumnos del Cur
so para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los
Cabos primeros Especialistas que a continuación se
relaciona.
Este Curso constará de dos fases : la primera, co
mún a todas las Especialidades, de 11 de septiembre
a 31 de octubre de 1973, en la Escuela de Suboficiales,
y la segunda, profesional, de 5 de noviembre de 1973 a
31 de julio de 1974, en las Escuelas respectivas.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA
MANIOBRA
1. Antonio Sánchez Barreiro.
2. Juan Martinez Sánchez.
3. Marcelino Crespo Rabanal.
4. José A. Torreate Penabad.
5. Manuel Castiileira Rodríguez.
6. Ramón Luz Bozo.
7. Roberto Peñafiel Marzal.
8. Francisco Pérez Vigueras.
9. Juan Ceballos Ramos.
10. José M. García Castro.
11. Jaime Fernández Cadavid.
12. José I. Fontanilla Sequeiro.
13. Carlos M. Díaz Garrote.
14. Carlos López Ruiz.
15. Benjamín Martín Luaces.
16. Constantino Vizoso Amado.
17. Manuel García Mas.
18. Juan Vijande Fernández.
19. José Rubio Balanza.
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20. José R. Meizoso Barbeito.
21. Ramiro Fidalgo Martínez.
22. Andrés Bejarano Carrasco.
ARTILLERIA
1. Domingo Alcaraz García.
2. Miguel A. Carreño Carreño.
3. Joaquín Mota Neira.
4. Rafael Pando Casares.
5. Constancio Lumbreras López.
6. Alfonso Mota Flor.
7. Rafael García Castro.
8. Agustín Maldonado Alberto.
9. Rafael Caballero García.
10. Juan Díaz Vivas.
11. Esteban Castaño Ramos.
12. Herminio Hernández Pujante.
ELECTRICIDAD
1. Manuel González Leiracha.
2. Cipriano M. Baros Montero.
3. Adolfo Payán Pujante.
4. Antonio Muñoz Espada.
5. Ramón Menéndez Fernández.
6. Julio Parra Valcárcel.
7. José M. Lorenzo Fernández.
8. Juan J. Seoane Gómez.
9. José N. Escalona Vilar.
10. José Enrique García Jager.
11. Severo Pérez Gaínzos.
12. Ricardo Beceiro Pérez.
13. José M. Campo Baro.
14. Joaquín Mejorada Barbero.
15. Sergio Sebio Peña.
ELECTRONICA
1. Manuel Zamora Acosta.
2. Antonio Bañoz de los Reyes.
3. Manuel Vega Viso.
4. Fernando Iglesias del Río.
5. José García Albadalejo.
RADIOTELEGRAFIA
1. Antonio Gaona Martínez.
2. José Rontome González.
3. Antonio Cáceres Martínez.
4. José J. Gutiérrez Torres.
5. José Rodríguez Freire.
6. Francisco Alonso Ricoy.
7. Julián L. Nieto Manzanares.
8. Alberto Vizoso Rico.
9. Francisco Quiñones Rodríguez.
10. Francisco López Vila.
11. Carlos N. Aneiros Lorenzo.
12. Francisco J. García López.
SEÑALEROS
1. Manuel Baral Domínguez.
2. Celestino Rodríguez Marqués.
3. José L. Pérez Sixto.
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4. Juan A. Miravet López.
5. Manuel Sánchez Díaz.
6. Juan Arroyo Lozano.
RADAR
1. Ramón Gonzales Esteso.
2. Tomás Olivo Soto.
3. Armando Bragulat Alonso.
4. Pedro Conesa Martínez.
5. Juan A. Muñoz Lorente.
6. Modesto Calvo Gómez.
SONAR
1. Alejandro J. Blasco Díaz.
2. José L. Muelas Cayuela.
3. Marcos Alonso Lozano.
MECANICA
1. Joaquín Rodríguez Alvarez.
2. José Varela Torrente.
3. Arturo Loureda Viega.
4. jesús Toimil Sánchez.
5. José Heredia Rosique.
6. Vicente Gómez del Río.
7. Fernando Varona Varona.
8. Diego Marín Máiquez.
9. Angel S. Fernández Fernández.
10. Manuel A. Fernández Rodríguez.
11. Antonio Devesa Piulestán.
12. Juan Folgar Carrera.
13. Alfonso Viudes Clemente.
14. Antonio Rodríguez Gil.
15. Javier Calvo Iglesias.
16. Victor L. de la Viuda -Polo.
17. Antonio García Fraga.
18. j'osé L. Gómez Rodríguez.
19. Tomás Navaro Martínez. --
20. Miguel Mendiguchia Gárate.
21. Luis Ibáñez Rodríguez.
22. Fermín Chaves Muñoz.
23. Antonio Fernández Jiménez.
24. Roberto Rey García.
25. Antonio Luque Ruiz.
26. Martín Ramírez Molina.
27. Juan Pico Vila.
28. Jesús Castro Menéndez.
29. Juan Martínez García.
30. Vicente López Vila.
31. Manuel Sanjosé Prieto.
32. José A. Leira Lorenzo.
33. Manuel Dopico Losada.
34. Salvador Martínez Palomera.
35. Eduardo D. Rodríguez Pardo.
36. Antonio Rivas Hernández.
37. Manuel Saura Arnáu.
38. José V. Leira Martínez.
39. Evaristo Henales Sánchez.
40. Luciano Martínez López.
ESCRIBIENTES
1. Manuel López Valle.
2. José Sedes Piñón.
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3, Antonio M. López Pérez.
4. Jesús María Jiménez Pérez.
5• José Alonso Cabo García.
6. José Luis Barreal López.
7. Juan Antonio Cabanas Villar-Novo.
8, José María del Carmelo Raposo Flórez.
9, Juan Viagrán Luque.
10, Juan Francisco Polo López.
11. José Luis Casas Uribarri.
12. -José Bleda Muñoz.
BUZOS
1. Mateo Vidal Ortega.
2. Diego Escolar Conesa.
3. Jose Antonio Requena Pardo.
INFANTERIA DE MARINA
1. Manuel Serrano jimeno.
2. Antonio Gallego Camba.
3. Manuel Muñoz Belizón.
4. Juan Sánchez Morello.
5. Miguel Gámez Zamora.
6. Fernando Navas Martín.
7, José María Gil Ruano.
8. Secundino Rey Lugris.
9. José L. Rodriguez Lizcano.
10. Celestino González López.
11. Juan Román Haro.
12. Ramón Rey Gómez.
13. Javier Martín Chamorro.
14. Guillermo Malvido Freire. •
15. Enrique Ochoa Muñoz.
16. Pedro Caro Gil.
17. Flavio Martínez de la Rosa.
18. Victoriano Rosal Domínguez.
19. Alejandro Santaeufemia Herrera.
20. Francisco Rodríguez Sánchez.
21. Juan Garcés Coca.
22. Angel Sánchez Ortega.
23. Vicente Muriel Cerezo.
24, Manuel Rodríguez Aragón.
25. Alfonso Arroyo López.
26. Juan J. Tocino Muñoz.
El
REQUISITORIAS
(124)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Juan Manuel
Suárez Alfonso, hijo de José María y de Encarnación, Marinero, soltero, natural y vecino de Negrei
ra (La Coruña), nacido el día 17 de abril de 1952;
encartado en el expediente judicial número 114/72,
por falta grave de no incorporación al servicio activode la Armada con el segundo llamamiento de 1972, y
cuya Requisitoria fue publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 114, de fecha
19 de mayo de 1972, anulación que se efectúa por
cancelación del presente expediente judicial y su paso
a expediente administrativo de prófugo, según consta
en decreto auditoriado de fecha 13 de marzo de 1973.
La Coruña, 8 de junio de 1973.—E1 Teniente deNavío, juez instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
.11.eve.
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Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to ia Requisitoria correspondiente a José Ramón
Alonso Giz, hijo de Manuel y de María, natural de
Vivero (Lugo), nacido el día 19 de abril de 1937 ; en
cartado en causa número 66 de 1972 de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo por el supuesto delito de
deserción mercante y cuya Requisitoria fue publicada
en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona
número 219, de 22 de septiembre de 1972, Boletín
Oficial del Estado de 25 de septiembre de 1972 al
número 6.805 ; Boletín Oficial de la provincia de Lugo
número 227, de fecha 2 de octubre de 1972 y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 228,
de fecha 4 de octubre de 1972, anulación que se efec
túa por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
de la Zona Marítima del Mediterráneo como com
prendido en el artículo 723 del Código de justicla
Militar.
Tarragona, 2 de julio de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Angel Manzano Prieto.
(126)
José María Sañudo Trueba, hijo de Josefa, nacido
el día 19 de diciembre de 1950, natural de S. de To
ratico (Santander), casado, Labrador, domiciliado en
Carrascal de Resconorio, Luena (Santander) ; encar
tado en la causa número 10 de 1973 por un delito de
deserción militar, actualmente en ignorado paradero ;
comparecerá en el termino de treinta días ante el Te
niente de Máquinas don Pedro Carrasco Iniesta, Juez
instructor de la referida causa, a bordo del crucero
Canarias, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 4 de julio
de 1973.—E1 Teniente de Máquinas, juez instructor,
Pedro Carrasco Iniesta.
(127)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse persona
do en los autos el procesado en causa número 3 1 1
de 1968 José Antonio Ageitos Alonso y haber sido
sobreseída provisionalmente la misma, según decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 22 de junio
de 1973, queda nula y sin efecto la Requisitoria re
ferente a dicho individuo publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 175, de
fecha 2 de agosto de 1969.
San Sebastián, 7 de julio de 1973.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Fernando Albizu-Yribe.
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